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Sadirac – Calamiac
Opération préventive de diagnostic (2015)
Armelle Guériteau
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’aménagement d’un parc photovoltaïque a occasionné la réalisation d’un diagnostic
archéologique sur une surface initiale de 9 ha, à l’emplacement d’une ancienne carrière
d’extraction  de  sable.  La  commune  de  Sadirac  est  connue  régionalement  pour  son
activité  potière,  ayant  débuté  au  cours  du  Moyen Âge.  Si  le  site  concerné  par
l’opération  archéologique  est  excentré  des  principales  et  plus  anciennes  zones  de
production  potière,  il  se  trouve,  toutefois,  à  proximité  de  plusieurs  sites  potiers
remontant  au  XVIe s.,  de  vestiges  d’une  implantation  antique  et  de  sites  tuiliers,
possiblement d’origine médiévale.
2 40 tranchées ont été réalisées sur l’ensemble de l’emprise qui se développe au bord d’un
plateau dominant d’une cinquantaine de mètres la vallée du ruisseau La Pimpine et sur
le  sommet  de  versant  orienté  au  sud.  Hormis  quelques  traces  récentes  liées  à
l’exploitation agricole du lieu se traduisant par des fossés et sillons de plantation, deux
probables puits, peut-être liés à de l’extraction d’argile, ont été mis au jour. La présence
d’un tesson daté de l’époque moderne dans le comblement de l’un d’eux laisse présager
une utilisation assez récente.
3 Ce  diagnostic  a  également  permis  de  mettre  au  jour  les  vestiges  d’un  bâtiment
mentionné sur le cadastre napoléonien portant le toponyme de « Brûlerie ».
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